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Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine 
Assemblée générale du 18 octobre 1998 
L'assemblée générale s'est tenue le dimanche 18 octobre au Centre cultu­
rel Saint-Exupéry de Delme. Elle s'est déroulée dans le cadre des XIXe Jour­
nées d'Études mosellanes et a rassemblé une quarantaine de sociétaires. Dans 
son intervention liminaire, la présidente, Mme Jeanne Demarolle, a tenu à 
remercier de leur présence M. Sander, représentant l 'Historischer Verein der 
Saargegend, et le professeur Marcel Thomann, président d'honneur de la 
Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace. Leur participa­
tion aux travaux de l 'assemblée générale de la S.H.A.L. témoigne des bonnes 
relations entretenues avec les sociétés des régions et des pays voisins. 
Le secrétaire, M. Gérard Michaux, présenta ensuite le rapport d'activités 
de l 'année 1997. Il en ressort une très légère augmentation des effectifs par 
rapport à l'année précédente. Si quelques sections connaissent un léger tasse­
ment, on se réjouira de la reprise des adhésions à Metz et de la bonne santé de 
la section de Saint-Avold. Les Cahiers Lorrains, d'un total de 384 pages, com­
portent, outre les Actes des XVIIe Journées d'Études mosellanes de Saint­
Avold, onze articles de fond consacrés aux différentes périodes de l'histoire 
et à la géographie de l'environnement, les traditionnelles rubriques de chro­
nique et de bibliographie, ces dernières particulièrement nourries comme de 
coutume. 
Plusieurs conférences et visites ont étoffé le programme de l'année 1997. 
Les XVIIIe Journées d'Études mosellanes se sont déroulées à Forbach. 
Consacrées à l 'histoire de la ville, à l'industrialisation du Saillant et aux rela­
tions transfrontalières, ces journées demeurent un moment de rencontre par­
ticulièrement prisé. Initiabsée en 1995 et poursuivie en 1 996, la politique d'ou­
verture vers les jeunes des écoles, des collèges et des lycées a continué en 1997 
avec la remise de Prix Jeunes à Bitche et à Metz. L'année 1 997 a également vu 
la confirmation de la collaboration institutionnelle avec l 'Historischer Vere in 
der Saargegend lors d'une rencontre à Vblklingen. Cette journée fut l'occasion 
pour les participants de visiter l 'usine de Vblklingen, classée Patrimoine mon­
diale par l 'Unesco. On soulignera enfin la participation de la S.H.A.L. au 122e 
Congrès national des Sociétés Savantes qui s'est tenu à Paris et qui avait pour 
thème « Le patrimoine des sociétés savantes ». Un large débat suivit la pré­
sentation du rapport d'activités qui fut adopté à l'unanimité. Puis les présidents 
des sections présents (Sarrebourg, Saint-Avold, Sarreguemines) évoquèrent 
leurs activités propres. 
Le trésorier, M. Gérard Nadé, présenta ensuite le rapport financier préa­
lablement vérifié et approuvé par les réviseurs aux comptes, MM. Raoul 
Gama et Michel Préaux. Ceux-ci saluèrent la clarté des comptes présentés et 
rendirent hommage au travail minutieux du trésorier, qui reçut à l 'unanimité 
quitus et félicitations pour son efficace gestion. Après une intervention de M. 
Thomann et les conclusions tirées par Mme Demarolle, la partie statutaire de 
l 'assemblée générale s'acheva, cédant la place à la poursuite des communica­
tions des Journées d'Études. 
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